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Het dankwoord geeft de auteur de gelegenheid om degenen die bij dit proefschrift 
betrokken zijn geweest te bedanken. Hiervoor wil ik graag enkele met naam 
noemen. 
Ten eerste wil ik mijn eerste promotor, professor Zijlstra, bedanken. Beste Felix, je 
zakelijke manier van aanpak en coachende instelling hebben de voorwaarden voor een 
uiterst prettige promotietijd gecreëerd. Hartelijk dank voor je nauwe betrokkenheid 
bij het onderzoek. Ik denk dat er weinig promovendi zijn in Nederland die hun 
manuscripten binnen gemiddeld 2 dagen van commentaar voorzien terug krijgen. 
In de tweede plaats gaat mijn dank uit naar mijn tweede promotor, professor van 
Gilst. Beste Wiek, toen ik in Groningen solliciteerde ging mijn interesse uit naar de 
mogelijkheid om onderzoek te doen binnen het PREVEND cohort onderzoek. Je hebt 
me die mogelijkheid geboden, wat heeft geresulteerd in een belangrijk deel van mijn 
proefschrift. Dank voor je kritische blik en gezelligheid op congresdagen/avonden. 
Vervolgens wil ik graag mijn derde promotor, professor Hillege, bedanken. Beste 
Hans, we hebben ons hoofd in de afgelopen jaren menigmaal gebroken over de 
methoden voor onze analyses binnen de PREVEND studie. Je was altijd bereid hier 
tijd voor te maken en uitleg over te geven, zelfs om 22 uur ’s avonds, wat niet zelden 
voorkwam. Ik heb je positieve instelling erg gewaardeerd. Van harte gelukgewenst 
met je benoeming tot bijzonder hoogleraar in de cardiorenale interacties.
Vervolgens wil ik graag professor van Veldhuisen en dr. van den Berg bedanken. Beste 
Dirk-Jan en Maarten, dank voor de mogelijkheid die ik heb gekregen om in het UMCG 
de opleiding tot cardioloog te volgen. 
De leden van de beoordelingscommissie, professor Oudkerk, professor Tijssen en 
professor van der Wall, wil ik bedanken voor het kritisch beoordelen van het proef-
schrift. 
Voor het opzoeken en bekijken van CAGs en het catheteriseren en zo nodig dotteren 
van patiënten wil ik alle medewerkers van de HC bedanken, en in het bijzonder 
professor Zijlstra, dr. Tio en dr. Jessurun. Beste Felix, René en Gillian, dank voor het 
beoordelen van vele fietstesten en CAGs, en het mij bijbrengen van de basis van 
coronairangiografie. Dr. de Smet, wil ik graag noemen voor het opzetten van IVUS 
gerelateerd onderzoek. Beste Bart, het heeft niet geleid tot een hoofdstuk in dit boekje, 
maar hopelijk kunnen we dit in de toekomst nog eens verder uitwerken. Dr. Anthonio, 
beste Rutger, dank voor je hulp bij het maken van de voorkant van het proefschrift.
Voor het faciliteren van, verrichten van en assisteren tijdens fietstesten in het kader 
van de PREVEND fietstest EBCT studie, gaat mijn dank uit naar Johan Koster en alle 




Mijn dank gaat tevens uit naar drs. Riksta Dikkers, dr. Tineke Willems en medewerkers 
van de afdeling Radiologie voor hun bijdrage in het verwerven en verwerken van de 
coronaire kalkmetingen.
Voor dit proefschrift heb ik gebruik mogen maken van de gegevens van de PREVEND 
studie, die verzameld worden op de PREVEND polikliniek in het Triade gebouw van 
het UMCG. Ik wil graag degenen bedanken die hier de dagelijkse leiding over hebben, 
namelijk professor de Jong en dr. Gansevoort. Beste Paul en Ron, dank voor de prettige 
samenwerking. Doktersassistentes Anna, Roelie, Martha, Annet en Annie en de studenten 
wil ik bedanken voor hun hulp in de fietstest EBCT studie en het bakje koffie op zijn tijd. 
Drie keer moeder worden in een maand tijd is iets waar je niet over raakt uitgepraat.
Mijn mede PREVEND onderzoekers Jacoline, Auke en Nynke, wil ik bedanken voor de 
leuke tijd op de polikliniek. Jacoline, mijn kamergenootje, alle inhoudelijke en niet-
inhoudelijke kanten van promoveren zijn op onze kamer uitgebreid aan de orde geweest. 
Je bent een wetenschapper met goede sociale eigenschappen. Van harte gefeliciteerd 
met je plek voor de opleiding tot klinisch chemicus! 
Drs. W. A. Dijk wil ik bedanken voor het aanleveren van data voor verschillende 
hoofdstukken van het proefschrift. Beste Arnold, dank voor je medewerking.
Trial Coördination Center medewerkers Rob Bieringa, Marco Assmann, Onno van 
der Velde en Diane Steenks, dank voor jullie bijdragen aan de dataverwerking van het 
PREVEND onderzoek. 
Dr. Kors, beste Jan, dank voor je moeite voor het vervolledigen van de ECG codering 
van de PREVEND ECGs. 
Zonder dr. Post was hoofdstuk 3 er niet geweest. Wendy, dank voor het uitwerken van 
de multilevel analyses. Het was een plezier om met je samen te werken.
Zonder de secretaresses van de 4e verdieping, de HC en KF zou het werk van een 
promovendus een stuk lastiger zijn. Alma, Audrey, Olga, Daniëlle, Morela, Ardy, Winie, 
Ria, Alexandra, Ellen, Manon, Alice, Janette, Liesje, Gerda, en in het bijzonder Magda, 
dank voor jullie gezelligheid en bereidheid om altijd weer een plekje te maken in 
overvolle agenda’s en van alles en nog wat te regelen. Zelfs een uurtje oppassen is jullie 
niet te gek. 
Collega’s maken je dag: (ex-) Greenhousers Jessica, Tone, Daan, Wim, Michiel, 
Sheba, Sandra, Martin, Jasper, Kevin, Bas, Marcelle, Anne, Peter, Ruud, Tom, Pim, Erik, 
Patrick, Matthijs, Lieuwe, Anne-Chris, Folkert, Meint, Rik, Pieter-Jan en Willem-Peter: 
bedankt! Onderzoek doen, aangevuld met koffie en cola rondjes, af en toe uit eten, 
een wijnproefcursus en GVB, vormde een prettige overgang van studententijd naar het 
werken in de kliniek. 
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Dankwoord
Abdou Sar, we were a good team during the GUIDE course “bring science to the 
market”. Perhaps we will continue working together in the future. I wish you all the 
best for the continuation of your thesis. 
Dr. M. Castro Cabezas, beste Manuel, het begin van mijn onderzoeksbelangstelling lag 
op het Laboratorium Vasculaire Geneeskunde in Utrecht. Dank voor het overbrengen 
van je enthousiasme voor onderzoek. Ik stel het erg op prijs dat je in de oppositie wilt 
plaatsnemen!
Collega’s in het MCL, bedankt voor jullie meeleven met de vorderingen van het 
proefschrift.
Mijn paranimfen, Tone Svilaas en Michiel Rienstra, de tijd in de Greenhouse is het begin 
van een vriendschap geweest en ik stel het daarom bijzonder op prijs dat jullie mijn 
paranimfen willen zijn. Tone, we hebben lang een kamer gedeeld in de Greenhouse. 
Je doorzettingsvermogen, (Noorse?) nuchterheid en humor hebben indruk op me 
gemaakt. Ik hoop dat je bij mijn verdediging kunt zijn. Zo niet, dan heb je daar een 
hele goede reden voor! Michiel, je hebt altijd veel enthousiasme voor alles wat je doet. 
Je bent naar Utrecht vertrokken om daar verder te gaan met je opleiding. Hoewel dat 
natuurlijk erg ongezellig is, kom ik je gelukkig straks in Groningen weer tegen.
Mijn familie, vrienden, ouders en schoonouders: bedankt voor jullie interesse in dit 
proefschrift, jullie steun voor ons gezin en vooral het delen van vele gezellige en 
mooie momenten. 
Valérie, ons bijzondere meisje, dit proefschrift is aan jou opgedragen, omdat de 
afronding hiervan samenviel met jouw fantastische start. 
Lieve Steven, we hebben de afgelopen 2 jaar vele uren samen in de studeerkamer 
doorgebracht, en met resultaat: jij van harte gefeliciteerd met je MBA titel. Ik zie er 
naar uit om je ook weer buiten of op het water tegen te komen. Je t’aime.


